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講義の後半は，19回の都市広場調査で採集した広場の断片的情報を紹介した。（図A～L）
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最後にこの一連のフィールド調査の手法の特徴とその限界を述べた。
「すべてのものは風景の中に込められている」
われわれの形態調査の方法は，その地に滞在し生活を共にしながら観察を行い，そこから見えてくるものを記述する文
化人類学的方法とは異なる。
むしろ，制限された短時間に視覚に訴えるものの中からすべてを把握するよう努める。→すなわち旅行者の目に観察さ
れるものを記録することがフィールドワークを行う人間に課せられている。
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